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ECONOMIA 
rAgrupació de Defensa Forestal 
del Baix Bergueda 
ORDRE DE LA GENERALlTAT 
Arra n de is in ce ndis foresta ls que han 
assota t Ca ta lunya aq ues ts darrers anys, 
I'Administrac ió auto nóm ica i e ls matei -
xos pagesos s' han vist obliga ts a pren -
dre un seguit de mesures urgents de 
prevenciá. 
Ai xí. e l 6 d'octubre de 1986. la Ge-
ne ra lit a t dicta I'o rdre de regulació de les 
Agrupacio ns d e Defe nsa Forestal. Des 
d'aleshores. mo lts municipis de Cata lu -
nya s' ha n unit pe r fo rm ar tot un teixit 
d 'agrupacions . El Bergueda no ha pas 
quedat a l m arge, tot e l contrari. 
Agrupacions del Bergueda 
A la nostra co marca com pte m , avui. 
amb les següen ts agrupacio ns: 
Agrupació de Defensa Forestal del 
Baix Berg ued¿¡: la fo rme n e ls municipis 
de Casserres, Girone ll a. Me rl es. Olvan, 
Puig-reig, la Quar i Sagas 
. Montesmont: la formen Avia, Capo-
lat, Caste llar del Riu , I..:Espunyola. Mont-
ciar i Mo ntm ajor. 
Sobrep uny. la formen Borreda, Cas-
te ll de I'Are ny, la Nou i Vilada. 
Agrupació de la Pobla de Lillet i Cas-
te llar de N'Hug. 
Agrupació de Vive r i Serrateix 
Se n'esta fo rma nt una a ltra que agru -
para dive rsos municipis de I'Alt Bergue -
da, com Baga. Cercs, Guardiola, etc.. 
En aq uest article parlarem, només. de 
IADJ-'. del Baix Berguedil, per una raó 
mo lt senzilla: pe rque a l municipi de Sa -
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gas - que forma part d'aquesta 
agrupaci; - molt abans que es fo rm es-
sin les altres, ja s'havien espavilat per ad -
quirir uns mitjans prou eficients per com-
batre e l foc: en segon Il oc . perqu e. com 
direm més endavan!. és d'aquest muni -
cipi I'home que va inventar les bótes 
d 'extinció d ' incendis 
Primers passos 
Lany 1982, un foc paorós, agreujat 
per la sequera i la manca de mitjans tec-
nics, va destruir quasi la to talitat de la 
propietat del mas Palau de la Guardia 
(Olvan) . 
Sagas ja disposava d ' un rudime ntari 
equip d'extinció, pero. per manca de 
coord in ació, no e ra efectiu. Si s'hagu és 
comptat amb e l material de que es dis -
posa ara e l foc s' ha uri a pogut atuir molt 
abans de sobrepassar les possibilitats hu-
manes. Per acabar-ho d 'adobar. e l foc es 
va produir e l dia que a Catalunya n'hi 
havia més; a la Guardia només hi acudí 
un camió de bombers am b un so l xofer. 
Després d'aq uest desastre, Joan Ca -
banas va proposar a I'Ajuntament de Sa -
gas la idea que ja feia temps anava ges-
tan!. Consistia en fe r un es bótes ben 
equipades i efectives. Només demana -
va a I'Ajuntament que es fes carrec de 
les despeses del material: e l treballli po-
saria e ll gratu'1tament. LAjuntament li do-
na to ta la confianc;:a i li encarrega que 
es posés immediatament a treball ar-hi . 
El novembre del 1982 en Cabanas ja 
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tenia la primera bóta constru·l·da. Fou fi -
nanc;:ada amb credits personals Com -
provada I'eficacia. tot seguit , es construí 
la segona. A partir d'aquell momen!. Sa-
gas Ja disposava d 'un bon eq uip 
d 'extinció 
Programa Foc Verd 
I..:any 1986, a través del program a Foc 
Verd , la Generalitat va destinar mil cinc-
cents milions en material de preven ció 
d'incendis. Una tercera par! d'aquests di -
ners es van destinar a equipar les Agru -
pacions, ja que, si disposen de mitjan s 
són les primeres en poder atacar I'incen -
di així que es produeix; tanmateix són 
d'un gran ajut per a ls bombers. 
La Generalitat donava un maxim de 
dos milions i mig a tots els municipis que 
formess in part d'una Agrupació, amb la 
finalitat de destinar-los a alió que cre -
guessin més convenient, amb I'únic 
compromís de presentar un projecte. 
Ates que a I'Agrupació del Baix Bergu e-
da hi havia dos municipis declarats d'alt 
risc d 'incendis, tots van rebre la maxima 
subvenciá. 
LAgrupació, independentment deis 
diners rebuts, va fer un prejecte de pre -
venció a nive ll de tota la zona. Aquesta 
consistia en distribuir bótes , com les que 
ja tenia Sagas a ls punts més estrategics 
i conflictius. Ara compten ¡¡¡mb set bó-
tes, tres Land Rovers 2.000 i un camió 
de bombers . 
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Joan Caba llas al costat de la primera bóta que va construir. 
Servei d'emissores 
A més de les bótes. in sta l.la ren una 
e missora fixa a la casa Malla de Sagas. 
la qual coordina to ts e ls municipis qua n 
es produe ix un incendi o Els tres Land 
Rovers i el camió de bombers porten una 
e missora mobil: cada bó ta va equipada 
amb dues emissores portatil s. una per a l 
responsable de la bóta i I'altra per a l pun -
ta de Il anc;:a (e l q ui apaga e l foc): aq uests 
poden parlar ~m tre e ll s. amb les unitats 
mobil s i amb la base. Les unita ts mobil s. 
basica me nt. serve ixe n pe r coordinar les 
pe rsones qu e treballen e n I'extinció i 
ta mbé per poder-se si tu ar e n punts es-
tra tegics. ja que són ve h icles to t-terreny 
i rapids. Se mpre es va d 'acord a mb e ls 
bo mbers que, e n última instancia. són e ls 
respo nsables d 'apagar e l foc o 
Manteniment i assegurances 
Amb la fina lit a t que I'Agrupació fu n-
cioni amb ce rta autonumia , cada propie-
,ta ri paga una quota de 50 ptes pe r hec -
tarea i any. Ai xo su posa uns ingressos 
de prop d'un milió de pessetes . Els Ajun-
tam ents. com a socis de I'A .D.F. . ta mbé 
fan aportacio ns . 
Totes les persones voluntaries que va n 
a apagar foc ten en una asseg uranc;:a. així 
com lIu rs vehicles . 
Distribució del material 
- Casserres: una bóta. a mb la previ-
sió de posar -n'hi una a ltra . 
- Gironella: una bó ta . 
-Merh~s: un camió d e bombers. amb 
la pre visió de posar-hi també una bó ta 
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- O/van : un Land Rover i una bóta. 
- Puig-reig: un Land Rover i un a 
bóta. 
- La Quar: una bóta . 
- Sagas' un Land Rover i d ues bótes. 
Joan Cabanas, un inventor de casa 
En Joan Caba nas i Comas és un ho -
me jove. prop ie tari de l mas Gonfaus de 
la G uardia (Sagas) , pages d e to ta la vi -
da , pero mecanic de vocació i a utodi-
dacte. No ha estudiat mai mecanica. pe-
ro en sap tant com qualsevol altre. Al ta -
lle r que s'ha muntat a casa se va -
segons e ll -, és o n passa les millors ho -
res, ja que. realment. és e l que Ií agrada 
En Joan és e l veritable pare de les bó -
tes d 'apagar foco les q uals a mb poc 
te mps s' han estes pe r to t Cata lun ya. 
Com que no es van patentar. to thom se 
les ha copiades: (a lguns. amb poca eti -
ca. s'han apropiat de I' invent) . 
És pe r aixo qu e. des de L'EROL. vo-
le m reiv indicar-ne la pa te rnitat i fer jus-
tícia a un home de casa nostra. desco-
negut i oblíd a!. Ens ha se mblat que ha -
via de quedar testimo ni documen ta l 
d 'una persona que. desinteressadament. 
ha estat capac;: d 'ap ortar uns mitlans tec -
nics tan eficac;:os per a la preservaci; de 
la natura . Des d e L'EROL, dones, li re -
tre m e l nostre humil ho me natge. 
Característiques de la bóta 
És e l mateix inven tor qui e ns ha ex -
plicat e l se u projectye. ja fet realítat. Da -
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vant de I'orografia tan accidentada de l 
Bergueda i, no ca l dir d e la Catalunya 
verda . ca lia un ve hicle qu e tingués les 
següe nts carac te rístiques: 
- Que pogués passar per to ts e ls ca-
mins de bosc. 
- De dimensions no massa grans. 
- Facil d 'enganxar i desenganxar. 
- Am b un enganxall i presa de fon;a 
estandards per a tots e ls tracto rs. 
- Curt d 'e ix pe r poder girar bé en poc 
espai . 
- De doble roda . per evitar la pe rdua 
de te mps en rebentades 
- Amb to t I'equip necessari o 
- Que resultés econo mic. (Actua l-
me nt , sortides de fabri ca, ratll en e l mi -
Iíó de pesse tes) 
Mans a robra 
Ja he m dit anteri orm ent que I'Ajun -
tament de Sagas va donar carta blanca 
a l projec te de Joan Cabanas . Tenint a l 
cap les ca racterístiques suara esmenta -
des es va posar a constru ir. a casa se va 
mateix, la primera bóta . Va comprar una 
cisterna ci líndrica a la qua l hi va incor-
pora r to ts e ls accessoris que calia a fi de 
conve rt ir-la e n una e ina útil. En la cons-
trucció e l va al udar 1'Alfons Subira na de 
ca l Teixidor de la Guardia . 
La van acabar just qu an les inunda -
cions de l sis al se t de novembre de 1982 
lla primera funció que va fer no fou apa-
ga r foco sin ó ne tejar el fan g de is te lers 
de la fabri ca Serra i Feliu de I'Ametlla de 
Merola . Calía netejar-Ios immediatament 
si es volíen recuperar. Per fe r-ho. s' ha -
via de tirar I'aigua a pressió; en a que ll 
mo ments no es pod ia pensar en e ls 
bombers, ca r estaven pro u enfe in ats en 
a ltres quefe rs . En Joan Cabanas, de 
Gonfau s. i en Josep Caba nas de Pa la u 
de la Guardia , es van ofe rir pe r ne tejar-
los a mb la bóta acabada de construir 
que, pe r ce rt , encara no havien prova!. 
El director de la fabrica va acceptar I'ofer-
ta : i. he us ací. du rant una setmana . dia 
i nit. amb torns de vuit ho mes. aj uda ts 
pe ls dos Cabanas esmentats, es van po lír 
tots e ls te le rs de la fabrica . El director en 
resta tan agra'it que els féu lIiurament 
d 'un diplo ma on constava e l recone ixe-
me nt de l'Empresa Aquesta fo u la pro -
va de foc de I'invent . Cosa més impor-
tan t: d urant aquests dies de fun ciona-
me nt con tin uat I'apa rell no va sofrir cap 
ava ri a . 
Després de I'ex it. es posaren a cons-
truir la segona bóta . 
Subvenció de la Generalitat 
Així que aca baren la segona bóta es 
van dirigir a la Generalitat per mostrar-
los I'eina i demanar subvenció. Van pre-
sentar un in forme molt detallat al Direc-
to r General de Protecció Civil: aquest. 
en un principi. s' ho va mirar amb un xic 
de rece!. car no s'acabava de creure que 
uns pagesos poguessin haver concebut 
un aparell tan perfecte . Els va dir que per 
subvencionar-la li calia veure-Ia fun cio -
nar. Un dia , ell idos tecnics deis bo m -
bers de la Generalitat es presentaren a 
Gonfaus. Els d os tecnics, duran t mitja 
hora, van fer to tes les proves hagudes 
i per haver. Comprovada la seva efica -
cia i seguretat. en van restar tan sorpre-
sos i engresca ts que, el Director G ene-
ral els va prometre que els les subven -
cionaria íntegrament. Igualment , s'oferí 
a subvencionar les que constru',ssin en 
el futur, se mpre que el pressupost ho 
permetés. 
En formar-se les Agrupacions Fores-
tals, assaben tades de I'invent van co -
me n~a r a plo ure ofert es a Joan Caba -
ESQUEMA DE LES BÓTES 
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1. Diposit d'e ncebament. 
2. VaIvula de seguretat . 
3. Aixeta de pas del diposit 
d'encebam ent. 
4. Cargol de "purga ': 
5. Cargol de "purga ': 
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Bótes i Land Rovers de I'ADF del Baix Bergueda. 
nas: ell , pero, no es podia comprome -
tre a construir gaires bótes de forma ar-
tesana . Per aquest mo tiu es va posar 
d 'acord amb I'empresa HUMITEX S.L 
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6. Eix de la presa de for¡;a. 
7. Aixeta manega de 25 mm. 
8. Palanca valvula de seguretat. 
9. Man ometre. 
10. Aixeta manega de 45 mm. 
11. Aixeta de pas de carrega. 
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de Gironella perqu e les fabriqués indu s-
trialment. Encara que les actuals s'han 
perfecciona!. el p rojecte segueix esse nt 
I' in icial 
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12 . Aixeta manega de 25 mm. 
13 Aixeta d 'autoabastament. 
14. Endoll manega d 'autoabastament. 
15. Aixeta de dues posicions: con tra in -
cendis i au toabastamen t. 
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Fitxa tecnica 
- Cisterna cilíndrica, de planxa galva-
nitzada , de 3.500 L 
·- Sistema d'autoabastamenl. 
- Una boca d'entrada de 40 cm de 
diametre per poder-la ne teJar. 
- Un desaigua d'emergencia . 
- Un espigó. 
- Un e ix refon;:a t amb doble roda . 
- Una plataforma superior amb dues 
esca les d'accés per a transportar el per-
sonal i les manegues . 
- Sis armaris latera ls per portar 
materia l. 
- Dos filtres d 'acer inoxidable. 
- Un a bomba per enceba r-Ies 
mecanicamenl. 
- Una bomba centrífuga de 15 atm; 
a convenir pot treballar a 25 atm 
- Circuüs de pressió amb valvules de 
seguretat. 
- Tres sortides de pressió amb endolls-
Barcelona adaptables a les manegues 
deis bombers . 
-lU 
- Un re llotge de pressió. 









- Armari posterior per tancar tots els 
comandaments. 
- Una presa per endollar directament 
a ls camins de bombers o als "hidrans" 
instal.lats a les poblacions i a ls boscos. 
- Un focus orientable en un punt ele-
vat de la bóta . 
Van equipades amb: 
- Una man ega d'aspiració de 80 mm 
de diametre . 
- Vint-i-cinc metres de manega de 25 
mm . 
- Tres-cents metres de manega de 25 
mm . 
- Dos extintors. 
- Tres llanees. 
- Una reducció de 45 mm a 25 mm. 
- Una bifurcació de 45 mm a 25 mm . 
- Dues emissores portatils. 
- L1anternes autocarregables. 
Que tot aquest material és efi ca<;: ho 
diuen les estadístiques. Lany 1983 en 
aquesta zona es varen cremar 250 hec-
tarees. Lany 1987 es van declarar set in -
cendis , tots , per diferents causes; en te-
nir els mitjans més a prop, es van cre-
mar solament dues hectarees . Si gue 
hem de tenir en compte que I'any pas-
sat la c1imatologia va mantenir els bos-
cos més humits, pero també és cert que 
quan es declara foc en un bosc de pi , 
encara que hi hagi humitat crema igual 
si no s' hi és de seguid a. 
NOTES: 
Agrafm les informacion s que ens han donat 
Joan Cabanas. Miqu el Corominas i Jordi Rovi ra 
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